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公開シンポジウム 
自然と人間の関わりの在り方を追究する 
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公開シンポジウム 
自然と人間の関わりの在り方を追究する 
 
日時：2017年 12月 24日（日）13:00～ 
会場：東洋大学白山キャンパス 8号館 7階 125記念ホール 
【主催】東洋大学国際哲学研究センター（「エコ・フィロソフィ」学際研
究イニシアティブ） 
 
[プログラム] 
基調講演 
花木啓祐（東洋大学教授） 
「自然の恵みと人間の消費活動」 
 
シンポジウム講演 
嘉田由紀子（前滋賀県知事、前びわ湖成蹊スポーツ大学学長） 
「生成する環境学としての生活環境主義の実践と地域政治への応用」 
中静透（東北大学大学院教授、総合地球環境学研究所特任教授） 
「森と人のかかわりをふりかえる」 
 
全体討論 
司会：河本英夫（東洋大学教授） 
金子有子（東洋大学准教授） 
 
 
 
 
 
 
研究会 
第九回 人間再生研究会 
「臨床と治療技法の間」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「エコ・フィロソフィ」研究 第 12号 別冊 シンポジウム・セミナー・研究会 編 
 
 
研究会 
第九回 人間再生研究会 
「臨床と治療技法の間」 
 
日時：2017年 12月 23日（土）13:00～ 
会場：東洋大学白山キャンパス 6号館 6209教室 
【主催】東洋大学国際哲学研究センター（「エコ・フィロソフィ」学際研
究イニシアティブ）、 
神経現象学リハビリテーション研究センター 
【共催】NPO神経現象学リハビリテーション開発機構 
 
[プログラム] 
特別講演 
山口光國（セラ・ラボ） 
「メディカルセラピストとしての臨床を考える」 
 
講演 
稲垣 諭（東洋大学教授） 
「臨床空間再考」 
 
症例研究発表 
大越友博（芳賀赤十字病院） 
「臨床と治療技法の間－整形外科系症例の諸類型について」 
唐沢彰太（脳梗塞リハビリセンター） 
「様々な病態を有する左半球損傷症例に対する臨床 
－失行症とその他の現象への治療可能性－」 
 
総合討論 
司会：河本英夫（東洋大学教授） 
 
 
 
 
 
 
ワークショップ 
“舞踏？”ワークショップ 
「舞踏とは何か？」 
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ワークショップ 
“舞踏？”ワークショップ「舞踏とは何か？」 
 
 
日時：2017年 11月 22日（水）16:30～ 
会場：東洋大学白山キャンパス 5号館 井上円了ホール 
【主催】東洋大学国際哲学研究センター（「エコ・フィロソフィ」学際研
究イニシアティブ） 
 
 
[プログラム] 
ワークショップ 
講師：向 雲太郎（舞踏家・振付家） 
 
ディスカッション 
司会：河本英夫（東洋大学教授） 
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